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Sobre cambios en los nombres
de pueblos de Navarra
En el curso de nuestras investigaciones en el Archivo de Navarra
tuvimos que copiar el apeo hecho en 1366 para la exacción de un tri-
buto. Y al hacerlo nos llamó la atención, entre otras cosas, la evolu-
ción que en su contextura acusan algunos nombres actuales de pue-
blos de Navarra. Haciendo la debida comparación, se encuentran
en ocasiones ligeras diferencias, pero en otras la transformación es
casi completa. Tales son los casos de Satrustegui, Nuin, Lezaeta,
Zubielqui, Zúñiga, Genevilla y Ulibarri, cuyos nombres aparecen
en 1366 así: Saiturzegui, Nion, Lizainetta, Ziruelque, Eztuiniga, Uxa-
navilla e Iriverri maior, respectivamente.
Tanto las grandes como las pequeñas diferencias que podrán ob-
servarse en la relación que sigue habrán de ser tomadas con precau-
ción, por la falta de fijeza ortográfica de que aún en el siglo XIV ado-
lecía el castellano. (El mencionado Apeo está escrito en esta lengua).
No hemos incluído los nombres de pueblos cuya grafía es dife-
rente tan sólo por la distinta representación que hoy tienen ciertos
sonidos. Por ej.: la ll, que en el Apeo se escribe ill; la l, ll; la ñ, in; la
j, x; etc.
Nos ha parecido interesante para los filólogos el conocimiento
de las variaciones que van a continuación porque ellas pudieran dar
alguna luz sobre el sentido qué sigue la evolución morfológica de los
vocablos. Así, mientras se ven casos en que el sufijo ain permanece
invariable, pueden apreciarse otros en que se convierte en en o ien
(Oreain en Oreyen), produciéndose otras veces sobre la terminación
in (Artanin en 1366, Artariain en 1920; Barainin en 1366, Barañain
en 1920).
Debemos advertir además que nuestro trabajo ha sido hecho so-
bre la copia del apeo de 1366 que, por encargo de las Cortes de Na-
varra, se redactó en 1749. Esta copia se hizo, sin embargo, con todas
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las garantías entonces apetecibles, pues se encomendó a la dirección
de un Notario que se decía competente y era a la sazón Párroco de
Egués.
Los documentos confrontados para establecer la lista que va a
continuación son los siguientes:
«Mandato del rey Don Carlos, conde de Vreus, para recaudar cua-
renta mil florines en cada Merindad, y averiguar el número de fuegos
de labradores, judíos y moros existentes, dado en Estella el 3 de Abril
de 1366».— Libro de fuegos de todo el Reyno de Navarra del año 1366.
— Archivo de Navarra.
«Nomenclator de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás
entidades de población de España formado por la Dirección General
de Estadística con referencia al 31 de Diciembre de 1920. Provincia
de Navarra».— Madrid, 1924.
Leoncio de URABAYEN
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